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约在 2 美元到 13 美元的人群(Prahalad，2010)。这批人群数量迅速增长，预测显示，最近几年中国
的家庭收入超过了基本需求且年收入约在 5000 美元的数量翻了四倍，从 2008 年的 0． 55 亿到 2013
年的 2． 12 亿;在印度，预计到 2020 年大约有 5%的家庭收入能达到每年 4000 美元(Williamson ＆
Zeng，2009)。很多企业，特别是来自中国(如格兰仕、海尔)和印度(如 Tata’s Nano)的企业，用低
成本提供优质的顾客价值(Brown ＆ Hagel，2005;London ＆ Hart，2004) ，从而实现快速发展。这些
企业的成功在于用足够好且能支付得起(good-enough and affordable )的产品来满足那些受资源约
束的消费者的需求。这种做法被称之为节俭式创新(frugal innovation)。
节俭式创新一出现便受到实业界的广泛持续关注，很多企业通过开展节俭式创新而获利。印
度的塔塔集团以摩托车的成本为广大平民制造了十万卢比(按 2016 年 2 月 19 日汇率折算，约为
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准，本研究中淘宝模式的案例选择辽宁葫芦岛泳装产业的 A、B、C 3 家企业。理由如下，葫芦岛是
我国三大泳装生产基地中之一，借助于阿里巴巴电子商务平台后，葫芦岛泳装产业实现转型，通过


























商务模式设计测量变量:参照 Zott 和 Amit(2010)的观点，结合本研究的实际，对商务模式设计类
型，定位在效率型商务模式设计和创新型商务模式设计两种。(2)节俭式创新测量变量:根据 Ｒad-
jou 和 Prabhu(2014)的观点，本研究主要从价值和资源两个角度出发，用“更多的价值 /更少的资
源”这个比值来度量节俭式创新，在案例研究中关注的信息是，企业如何在节省资源的同时，实现



















































































绍，“截至目前，葫芦岛泳装电商用户近 4000 家，年销售额突破 35 亿元，约占国内泳装网络销售的
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Impact Mechanism of Business Model Designs on Frugal Innovation
ZHAO Bei1，LAN Fu-yin1，LIU Xue-feng1，JIAO Hao2
(1． School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian;
2． School of Business，Beijing Normal University，Beijing 100875，China)
Abstract:In order to resolve the contradiction between limited resource constraint and consumers’unlimited demand
for good － enough products． Based on the view of business model designs，we choose Taobao and Tao Factory models as our
research objects to study the impact mechanism of efficiency － centered business models and novelty － centered business
models on frugal innovation using the case study method． The case analysis results show that efficiency － centered business
models will influence frugal innovation through customer segments，channels and the cost structure of the business model
canvas，while novelty － centered business models will influence frugal innovation through value proposition and revenue
streams． This research has important theoretical implications for frugal innovation，business model innovation，even for
their relationships．
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